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2011 年 2 月，利比亚国内局势出现动荡，各地抗议活动不
断，利比亚政府用武力镇压的方式回应民众和反对派的诉求，
进而导致该国陷入内战。
















































































































































利比亚政府发言人穆萨·易卜拉欣在 6 月 2 日的发言中指出，






















《黑龙江省政法管理干部学院学报》2011 年.第 5 期:123- 126.
（作者简介：林 洁（1990.10-），女，汉族，福建省龙海市人，
厦门大学法学院本科生。）
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